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Los procesos contables dentro de toda empresa son el pilar fundamental que 
garantiza la estabilidad, eficacia, productividad y buen funcionamiento de la 
misma, por ello se debe brindar especial atención a estos procesos.  
  
La Empresa Pesquera YSAC, viene creciendo en volumen de información y 
por consiguiente en el registro de sus operaciones, sumado a que todo lo 
realiza en forma manual, generando muchos problemas como: la lentitud en 
la elaboración de los asientos e informes contables, la duplicidad de registro 
de información, la falta de información oportuna y exacta para la toma de 
decisiones, por todos los problemas expuestos es que se propone un 
sistema integrado computarizado.  
  
La presente investigación aportará conocimientos sobre los beneficios que 
trae un Sistema Informático Integrado (SII) implantado en una empresa.  
  
La importancia del sistema integrado computarizado en la empresa, mejorará 
el control y la agilización de las operaciones comerciales, obteniendo 
información eficaz, eficiente, oportuna y exacta que ayudará a la buena toma 
de decisiones de los directivos y dueños de la empresa.  
  
Otros de los beneficios es que la empresa esté a la vanguardia de la 
competitividad empresarial, además que pueda cumplir con las nuevas 
exigencias de intercambio de información electrónica con la SUNAT.  
  
